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IMPORTANCE DE L’OCÉAN POUR LA 




CHAQUE JOUR, LES OCÉANS ABSORBENT 
1/4 DU CO2 PRODUIT PAR L’HOMME 
(MÉCANISME PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE)
QUELQUES CHIFFRES…
« LA BELGIQUE SOUS INFLUENCE  » 
Des hivers doux et des étés frais, un grand nombre de jour de 
pluie 
CLIMAT OCÉANIQUE  
LA BELGIQUE SOUS INFLUENCE… 
=>frais et océanique sur la côte et sur les plaines,  
=>plus continental, et aussi plus instable en été, dans les régions du sud-est 
(Ardennes), qui se trouvent à des altitudes plus élevées, ainsi qu'à une plus grande 
distance de la mer. 
CLIMAT OCÉANIQUE SOUS INFLUENCE DE L’ATLANTIQUE  
Des hivers doux et des 
étés frais, un grand 
nombre de jour de 
pluie
Propice aux forêts de feuillus,  
Idéal pour l’agriculture et l’élevage

LE GULF STREAM ET 
L’OSCILLATION NORD-ATLANTIQUE




La température de l’eau de mer augmente
Mesures
Des faits….










10% de la population mondiale vit à moins de 10m au dessus 
du niveau de la mer
ROLES DES OCÉANS DANS LE 
CLIMAT
LA CIRCULATION OCÉANIQUE
=>La branche chaude (rouge) est en surface, la branche froide 









=>Stockage et transport de chaleur, de carbone de nutriments et 














L’EFFET DE SERRE ET 
MODIFICATION ANTHROPIQUE
La chaleur emmagasinée dans l’océan augmente
2000 fois plus que dans l’atmosphère




Augmentation des émissions, 
Augmentation du CO2 dans les océans (diminution du pH, eau 
plus  acide), 
Modification de la boucle thermohaline
En 250 ans, l’acidité des océans a augmenté de 30 % 
moins ions carbonates nécessaires à la fabrication des squelettes et 
coquilles calcaires
CONSÉQUENCES BIOLOGIQUES DE 
L’AUGMENTATION DU CO2
- Photosynthèse  
6 CO2 + 6H2O +Lumière ⇔ C6H12O6 + 6O2
CONSÉQUENCES PHYSIQUES. DE 
L’AUGMENTATION DU CO2
CONSÉQUENCES DES MODIFICATIONS 
DU CLIMAT SUR LES OCÉANS.
=> bouleversement du cycle des espèces, de leurs relations 
avec l’environnement et une modification des assemblages 
   
•Migration des espèces vers les hautes latitudes (pêche) 
•Bloom de méduses 
•Chute des ressources en aquaculture 
•Disparition des coraux, systèmes littoraux 
•Multiplication des zones mortes 
•Montée des eaux, inondation des nappes phréatiques 
•Fonte des glaces…
=> à l’échelle du globe des millions de réfugiés climatiques  
(exemple: en 2012, 32 millions de personnes (82 pays) ont été déplacés suite à des évènements météo extrêmes).
LA MÉDITERRANÉE: UN « MINI OCEAN  »
un laboratoire « à portée de mains » 
STARESO: un site de référence 
DES CHANGEMENTS ESPÈCES INTRODUITES, 
NOUVELLES ESPÈCES, REPRODUCTION…
DES ESPÈCES QUI PROFITENT DE 
L’AFFAIBLISSEMENT DES NATIVES
Echelle de temps et d’espace, 
Biodiversité des lieux,  
Manque de données, 
Promouvoir les recherches pour décrire les couplages 
entre fluctuations climatiques et stabilité des fonctions 
écologiques.
Prédictions difficiles
L’ Océan est notre manteau pour l’hiver et une assurance 
tous risques pour l’avenir de la planète (F Gaill)
LES SOLUTIONS À NOTRE ÉCHELLE?
•réduction des émissions de gaz à effets de serre 
• modification de nos habitudes de consommation, réduction 
des déchets, une meilleure gestion (tout finit par aller à la 
mer) 
• meilleure gestion des ressources marines  
• augmentation des surfaces des zones protégées 
• énergie verte, bleue 
=> un comportement citoyen responsable 
=> l’éducation, la formation, la prise de conscience de toutes 
les générations  
=> l’éducation, la formation, la prise de conscience de nos 
pouvoirs politiques, une gestion sur le long terme
Vidéo STARESO:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q8VcZobUsi0&feature=em-subs_digest
http://labos.ulg.ac.be/oceanologie/
https://www.facebook.com/oceanbioulg/
http://www.stareso.ulg.ac.be/
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